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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penggunaan lembar kerja peserta didik 
dalam pembelajaran IPA dan minimnya melatihkan keterampilan proses sains di kelas V 
sekolah dasar. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain dan Penelitian 
dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan model ADDIE yang terdiri dari tahap Analisis 
(Analysis), Desain (Design), Pengembangan (Development), Implementasi 
(Implementation), dan Evaluasi (Evaluation). Partisipan dalam penelitian ini melibatkan 
ahli materi, ahli media, 3 guru dari sekolah yang berbeda, dan 5 orang siswa. Berdasarkan 
hasil dari expert review dari ahli materi, lembar kerja peserta didik berbasis keterampilan 
proses sains ini mendapatkan hasil interpretasi “Baik” dengan tingkat pencapaian 75,9%, 
sedangkan dari ahli media mencapai 89,5%, dengan interpretasi “Sangat Baik”. Penilaian 
dari sisi pengguna pun mendapatkan respon yang baik, dengan hasil penilaian dari guru 
mencapai 95,4% dan hasil interpretasi “Sangat Baik”, kemudian dari siswa mendapatkan 
hasil 93% dengan hasil interpretasi “Sangat Baik”. Berdasarkan data tersebut, lembar kerja 
peserta didik berbasis keterampilan proses sains di kelas V sekolah dasar layak digunakan 
dalam pembelajaran IPA di kelas dengan materi perubahan wujud benda. 
 
Kata Kunci: Lembar Kerja Peserta Didik, Keterampilan Proses Sains, Perubahan Wujud 
Benda 
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DEVELOPMENT OF STUDENT WORK SHEETS (LKPD) BASED ON SCIENCE 
PROCESS SKILLS IN CLASS 5 OF BASIC SCHOOL 
 
AMEL MELISYA UTAMI 
1608162 
 
ABSTRACT 
 
This research was motivated by the importance of using student worksheets in science 
learning and the lack of training in science process skills in grade 5 elementary schools. 
The design used in this research is Design and Research with a descriptive qualitative 
approach and the ADDIE model which consists of the Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation stages. Participants in this study involved material experts, 
media experts, 3 teachers from different schools, and 5 students. Based on the results of 
expert reviews from material experts, the worksheets of students based on science process 
skills get the interpretation of "Good" with an achievement level of 75.9%, while from 
media experts it reaches 89.5%, with an interpretation of "Very Good". The assessment 
from the user side also got a good response, with the results of the teacher's assessment 
reaching 95.4% and the results of the interpretation of "Very Good", then from the students 
getting results of 93% with the results of the interpretation of "Very Good". Based on these 
data, student worksheets based on science process skills in grade 5 elementary schools are 
suitable for use in science learning in class with material changes to objects. 
 
Keywords: Student Worksheets, Science Process Skills, Changes in Objects 
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